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C A J A RURAL PROVINCIAL 
L a C a j a R u r a l P r o v i n c i a l ofrece su colabora 
ción y ayuda a todos los hombres del campo. 
L a C a j a R u r a l P r o v i n c i a l tiene descuento de 
papel comercial y préstamos en pólizas y letras. 
Deposita tus ahorros en la C a j a R u r a l P r o v i n c i a l 
y así el dinero del campo volverá al campo. 
Próxima apertura de nuestras nuevas oficinas en calle 
Ovelar y Cid, 8 + flílTEQUERfl 
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C O F R A D Í A D E L M A Y O R D O L O R 
a quien nos cabe el alto honor de dedicar esta revista, pregonera 
de nuestra Semana Santa, como tributo del más cálido homenaje 
de afecto y reconocimiento por su valiosa colaboración en el mayor 
realce de nuestro desfile procesional del Miércoles Santo. 
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La Semana Santa cristiana, constituye, la más 
luminosa y blanca estela —síntesis armoniosa— 
del paso de Jesús sobre la Tierra. La alegría y 
el dolor, la luz y la oscuridad, la piedad y el 
perdón, alternan, maravillosamente, en los mo-
mentos precursores y presentes de la cruenta 
tragedia del Calvario. Y, como Dios-Hombre, 
será siempre seguido Dios, por el hombre, en 
su caminar de misterio y de pasión. Todos, ab-
solutamente todos, tendremos nuestro Domingo 
de Ramos y Nuestro Jueves de Dolor. Seremos 
vendidos por un Judas traidor, y ayudado por 
un Simón Cirineo. Tentados por la serpiente del 
placer, y dirigidos por el Angel Guardador. Pu-
rificados por las aguas del Bautismo y salvados 
por la fe suprema en el misterioso despertar... 
Por eso, su celebración, no es más que el pa-
so, ante nuestra vista, el recordar, ante nuestra 
memoria, el discurrir, ante nuestra conciencia, 
de los divinos Misterios, dolorosos y gloriosos, 
impregnados de luz o rodeados de sombras, pe-
ro siempre bellos, siempre sublimes, siempre 
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diáfanos y vitales, como fieles reflejos de su di-
vina concepción y de su humana realidad. 
Las antiguas primitivas Cofradías, armoniza-
ban las líneas de sus Estatutos, en el marco bí-
blico y señero de la pura ortodoxia cristiana. El 
amor y la fe, la pobreza y la caridad, la humil-
dad y el dolor, constituían los símbolos dominan-
tes de sus actos religiosos y de sus desfiles pro-
cesionales. El Hombre-Dios, como Hombre, na-
ció en un pesebre, vivió en un taller, murió en 
un madero, y predicó su maravil losa Doctrina, 
sirviéndose, como discípulos, de doce sencil los 
pescadores. Y como Dios, ascendiendo nueva-
mente a las etéreas regiones, es Angulo con-
sustancial de la Trinidad de la Vida-
La devoción y el tipismo, enmarcaron, desde 
un principio, la celebración de tales actos reli-
giosos: La devoción, en su unidad, el t ipismo, en 
su geográfica diversidad de sitios y costumbres. 
En la primera —piedra fundamental básica—, 
se asentaron, arraigadoramente, los sanos y ope-
rantes principios de las virtudes cristianas. En 
la segunda, se prendieron —manojos de siem-
previvas— con distintos matices y colores, los 
prometedores frutos del Sermón de la Montaña 
y los Dones del Espíritu Santo, luceros esplen-
dorosos en la estrellada noche de Esperanza y 
c'e Amor. 
Siguiendo el ejemplo de los pueblos cristianos 
andaluces. Antequera, despertada de su islámi-
co sueño, abrazó, entusiasmada, la Cruz del Se-
ñor, clavada sobre el más alto torreón del cas-
ti l lo agareno. Y los estandartes de sus recién 
creadas Cofradías, recorriendo las intrincadas 
calles antiguas, con la albura de la fe y el poder 
de la ilusión, en la tarde del Viernes Santo, ele-
vando sobre su trono la imagen bendita del Na-
zareno y la de La Soledad de Nuestra Señora, 
verif icaba la anual estación al Cerro de la Cruz 
primera atalaya del Infante en su asedio de con-
quista, o realizaba el más entusiasta y devoto 
desfile procesional, por las blancas y alegres ca-
lles de la nueva villa nazarena. 
La devoción mariana, con el fervor cristiano, 
alentaron la creación y crecimiento de nuestras 
Cofradías, en el sano ambiente religioso de la 
población. Y así brotaron, maravil losamente, las 
ya conocidas y admiradas por su organización e 
imágenes, de Nuestra Señora de la Paz y de 
Nuestra Señora del Socorro, rivales en devo-
ción, en cariño, en entusiasmo y en desprendi-
miento. La de Arriba, y la de Abajo, como vul-
garmente se las conoce. Y la bonita y bien orga-
nizada de Nuestra Señora de los Dolores asimis-
mo, la popular y devota de la Virgen del Con-
suelo. Todas ellas formaron el armonioso grupo 
cofradiero de la Semana Mayor Antequerana, 
f lori legio de belleza, de armonía y devoción. Y 
al devenir del t iempo, el fervor popular se des-
pertaba con la creación de nuevas Hermanda-
des que prestaban sangre joven y cristiana a 
las antiguas y renombradas procesiones. Y asi 
fueron aumentando los esplendorosos desfiles, 
por la hermosa Avenida del Infante don Fernan-
do. La de "La Pol l in ica", marchaba en vanguar-
dia, ai desprenderse, alegremente, el telón so-
lar, el Domingo de Ramos, cerrándolo, con luto 
y dolor, en la Noche del Sábado, la ya de rancia 
solera, del Santo Entierro de Cristo. Durante los 
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otros días de la Semana, lo hacían, respetuosa-
y cristianamente, junto a las primitivas Cofradías 
—orgul lo , gloria y brillantez del Cristianismo 
sentir de un pueblo las nuevamente constitui-
das—, con latidos de piedad y sentires de cie-
lo. Las del Mayor Dolor, del Cristo del Rescate, 
de Los Estudiantes... que completaban, en el 
universo antequerano, las Estrellas correspon-
dientes a la Semana de Pasión. 
Asi se formó el áureo ciclo cofradiero de la 
ciudad. Así desfilaban con sus cruces y guiones, 
con sus pancartas y estandartes, con sus "her-
manacos" y "armadi l las", con sus fervores y de-
vociones, las antiguas y modernas Hermandades 
que tanta prestancia prodigaron a la luminosi-
dad religiosa de la villa- Así las vieron cruzar 
sus hijos, arrodil lados, reverentemente ante los 
pasos de Divinos Misterios. Así acompañaban, 
respetuosos, a las lindas imágenes: enlutados, 
ellos, en el negror de sus trajes; sonrientes, 
ellas, bajo el luminoso velo del engranaje de 
sus mantil las. Y deslumbrante el cielo andaluz, 
tachonado de estrellas, en la noche sin fin del 
JUEVES SANTO... Así la vieron muchos tam-
bién, junto al ser amado, ya desaparecido en el 
desfilar inmenso del Misterio de la Vida. 
Devoción y tipismo de la Semana Santa An-
tequerana. 
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Al ser invitado para escribir en El Pregón de 
Semana Santa algún artículo, preferí fuese de 
historia local, y no se si por asociación de ideas 
me vino a la mente El Cristo del Perdón, por la 
semejanza de actitud a la del Señor del Mayor 
Dolor, titular de la Hermandad que edita esta 
revista, o quizá por el escultor que hiciera am-
bas imágenes, decidí escoger el Convento de 
Capuchinos, que omitió Don José María Fer-
nández en su libro "Las Iglesias de Antequera", 
si bien en nuestras revistas locales se han divul-
gado algunas particularidades respecto a esta 
iglesia. 
Es bien digno de dedicarle algunas páginas 
al historial de este convento, iglesia y comuni-
dad, por la arraigada solera, brillantez de su pa-
sado, en donde se forjaron ilustres varones en 
santidad, oratoria, literatura y poesía, que llenan 
profundamente sus anales. 
Hecho este preámbulo, pasaremos primera-
mente a exponer los orígenes de la fundación 
de la Orden Franciscana Capuchina en Ante-
quera, para continuar con su historial, así como 
la descripción de la iglesia y convento. 
Se hallaba en la corte del Rey Felipe III el re-
gidor de Antequera Don Jerónimo Matías de Ro-
jas, con la pretensión de su ingreso en La Mil i -
tar Orden de Santiago; y al encontrar serias dif i-
cultades para conseguirlo, estaba del todo desa-
nimado y dispuesto a regresar a Antequera sin 
haber conseguido sus deseos. 
Fortuitamente conoció al P. Severo de Lucena 
y haciendo conversación con éste le expuso su 
fracasado intento, las dificultades que se le opu-
sieron y la imposibil idad de conseguir sus fines. 
El P. Severo le alienta y promete hacer algunas 
gestiones en su favor. 
El P. Severo que tenía bastante influencia en 
la Corte, puso en juego sus conocimientos se-
guidamente, dándole poco después algunas es-
peranzas de conseguir sus deseos. Don Jeróni-
mo animado con estas promesas, ofrece al Ca-
puchino que, puesto tenía ilusión por fundar con-
vento de su Orden en Antequera, no solamente 
apoyaría su pretensión, sino que le ayudaría eco-
nómicamente para los gastos de su instalación. 
Bien poco trabajo debió costarle al P. Seve-
ro el ingreso de éste en la Orden de Santiago, 
ya que su hermano Don Sebastián de Tobar, 
Secretario del Consejo de Guerra y por tanto 
persona influyente en la Corte, preparó una au-
diencia para que P- Severo, en unión del primer 
ministro, Duque de Lerma y nuestro don Jeró-
nimo Matías de Rojas pudieran entrevistarse con 
el Monarca. 
Al poner en conocimiento el P. Severo a su 
Magostad el beneficio que reportaría a su Or-
den si accedía a los signif icados deseos de Don 
Jerónimo, y siendo el rey protector y devoto de 
los franciscanos, concedió al fin el ingreso en 
la Orden de Santiago al Sr. de Rojas. 
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Severo, en compañía del P. José Linares, que, 
previo aviso a don Jerónimo de su Negada, 
fueron éstos recibidos con vivas muestras de 
simpatía, teniendo una buena acogida por parte 
del Concejo Municipal, que ya tenía conoci-
miento de los deseos de los Capuchinos, con-
cediéndoles su autorización, e incluso ayudán-
doles a conseguir las licencias reales y ecle-
siásticas. 
Designa el Cabildo dos Regidores para que 
acompañen a los Padres a fin de buscar sitio 
a propósito para su establecimiento; designado 
una altura en el camino de Málaga que llama-
ban Barrial o Barrizal, en donde existía la ermi-
ta de la Virgen de la Cabeza y tierras lindantes 
con el corti jo Gallombar, tomando posesión en 
nombre de la Orden Franciscana en 15 Octubre 
de 1613. 
Comenzados los trabajos en el sitio señalado, 
surge a poco una contrariedad; pues que, igno-
rándolo, le fueron cedidos algunos terrenos per-
tenecientes a la f inca El Gallombar. Llegado de 
Ecija su propietario Don Juan del Castillo Pa-
dil la y viendo que se habían adentrado en sus 
dominios, ordena suspender las obras. Avisado 
el P. Severo de lo ocurrido, pénese al habla con 
el Municipio, exponiendo tal dif icultad, mani-
festándole que impensadamente se le habían 
cedido terrenos que no era de propios. Conside-
rando lo más conveniente la visita del P. Severo 
al Sr. Castillo para darle explicaciones y tratar 
de conseguir tanto la prosecución de las obras 
como la cesión en venta del terreno usurpado. 
Habiendo tomado D. Juan del Castillo como 
descortesía y falta de respeto la ocupación dé 
sus propiedades, recibe desabridamente la v i -
sita y negándose absolutamente a ninguna tran-
sación. Repetidas veces insiste el P. Severo sin 
otro resultado, antes bien aún más enojado con 
su pertinacia. El P- Severo, finalmente, hablán-
dole en igual tono, le hizo saber negaba a Dios 
y a su Orden capuchina los deseos manifesta-
dos por mediación del humilde fraile, diciéndole, 
quizá proféticamente que no pasaría mucho 
tiempo en que tuviera necesidad de los Capuchi-
nos; lo que considerándolo casi como una afren-
ta, le despide con gran desaire volviéndole la 
espalda y retirándose seguidamente. 
Inquieto el Sr. Castil lo a partir de este última 
entrevista con el P. Severo, al reconsiderar sus 
palabras, da lugar a una rectif icación, que pone 
en práctica inmediatamente, avisando al reli-
gioso que volviera, pues quería hablarle. Nue-
vamente en casa del Sr. Castillo el citado P. Se-
vero, le recibe amistosamente y le manifiesta 
que, no solamente autorizaba la prosecución de 
las obras, sino que les cedía gratuitamente el 
terreno que necesitaran y además que les ayu-
daría económicamente a los gastos de las mis-
mas. 
Se conoce por la Rápida el sitio donde se hi-
zo fuerte el obispo Don Sancho de Rojas con 
sus tropas, en la batalla de la Boca del Asna, 
contra ios árabes a principios de Mayo de 1410. 
Había allí una pequeña mezquita, razón de su 
nombre, la que poco tiempo después de la re-
conquista de Antequera, fue habilitada y la con-
virtieron en ermita dedicada a San Roque, en 
donde a los pocos años se establece la Her-
mandad de la Virgen de la Cabeza, fil ial de la 
ya existente en Andújar, f igurando la nuestra en 
los primeros lugares en la procesión y romería 
anual a que concurrían todas las filiales andalu-
zas. Consta existía ya nuestra Hermandad hacia 
el año 1596. 
Posiblemente sería esta la primera iglesia que 
tuvieron los Capuchinos, puesto que a los po-
cos años de edif icado el Convento hubieron de 
trasladarse a otro lugar, por la imprevista ruina 
del mismo. En el año 1626 sacudieron nuestra 
tierra fuertes terremotos, y la azotaron unas l lu-
vias iorrenciales, que al decir de los historiado-
res, llegaron a convertir en barro los cimientos 
del convento, amenazando seriamente su edif i-
cación hasta dejarlo en estado ruinoso, y tenien-
do necesidad absoluta de abandonarlo ante la 
inminencia de su derrumbamiento. 
Previa l icencia del municipio y del obispado, 
vistas las causas que motivaban su petición, fue 
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autorizado el traslado de los Capuchinos al s i -
tio denominado las Hazas de Zerón, en donde 
adquirieron terrenos, e hicieron nuevo convento 
e iglesia, pequeños, con el producto de la venta 
del anterior, ya que la falta de medios económi-
cos no les permitía otra cosa, y allí se establecie-
ron instalándose muy pobremente. 
Merced a las dil igencias practicadas por el 
Guardián y padres graves de la Orden, consi-
guen que don Alonso de Bilbao y Ayala, Caba-
llero de la Orden de Santiago, y su esposa do-
ña María Guerrero de Torres acepten el patrona-
to y edif icaran a sus expensas la capil la mayor 
de la Iglesia, así como otras ampliaciones del 
convento. 
Hacia el año 1658 quedaron terminadas las 
obras del convento e iglesia. 
Está construida de sillares labrados y mam-
postería, de una robusta resistencia y bastante 
capaz, no exenta de cierta elegancia y belleza 
arquitectónica. Es de una sola nave en forma de 
cruz latina. 
El altar mayor compuesto de varias pinturas, 
tiene en el centro un gran cuadro en el que f i -
guran, arriba la Inmaculada Concepción y más 
abajo la Porciúnoula y con los santos Francis-
co y Buenaventura a los lados; rodeándolo otros 
lienzos con varios santos y padres de la Orden 
Franciscana. 
A la derecha, están los altares de la Divina 
Pastora, sustituida modernamente por la de An-
drés de Carvajal, que fue destruida por los rojos; 
seguidamente un retablo barroco, que procede 
de la Colegiata de Santa María, con una talla de 
madera de San José; y siguiendo la nave central 
hacia abajo, hay tres retablos muy sencil los, con 
las imágenes de La Purísima, antigua imagen 
que procede del antiguo Convento de La Cabeza 
y que estuvo muchos años en la enfermería del 
convento; otro en cuya hornacina figura la Vir-
gen del pilar; y el siguiente con la Virgen de Fá-
t ima; estos dos últimos de moderna factura-
Al lado izuierdo, y en el mismo orden de arri-
ba a abajo, están dos retablos con tallas en ma-
dera de San Francisco y del Beato Diego José 
de Cádiz; e igualmente en la nave central, otros 
tres retablos pequeños y muy sencil los, que co-
bijan las imágenes de: una Dolorosa, un San 
Francisco de hechura moderna y finalmente una 
bella talla de San Antonio de Padua. 
En el atrio, a la derecha, existe una capil l i ta 
en donde se venera el Santo Cristo del Perdón. 
La antigua talla en madera, obra del escultor don 
Andrés de Carvajal, fue bárbaramente destruida 
en Agosto de 1936, y sustituida en 1940 por otra 
talla igual, que hizo don Francisco Palma Bur-
gos, hijo del también escultor antequerano don 
Francisco Palma García. A la izquierda hay un 
mosaico con la Virgen de las Angustias, dona-
ción de la colonia granadina. 
Sigue el compás, bastante amplio, donde se 
halla a la derecha a la entrada al Colegio Semi-
nario, que hiciera el P. Luis de Valencina en 
1925, siendo Ministro Provincial el P. Juan Bau-
tista de Ardales; y a la izuquierda la portería de 
entrada al convento. Terminando con puerta de 
salida; y por la parte de afuera, en una horna-
cina hubo una imagen en piedra de San Francis-
co, que fuera derribada y mutilada en los días 
de !a revolución de 1936. 
Y salimos a la plaza en cuyo centro se eleva 
el Triunfo de la Inmaculada, que protegido por 
una alta verja de hierro; se levanta un grandioso 
pedestal, y en su centro una esbelta columna 
de a'abastro, rematando con una preciosa es-
cultura en mármol blanco de la Inmaculada. 
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Hemos descrito la iglesia ateniéndonos al es-
tado actual, considerada en su día como la me-
jor que existía en la Provincia Bética Capuchina. 
El Convento de Antequera fue la primera fun-
dación de la Orden Capuchina en la Provincia 
Bética, siguiéndole Granada con muy corto es-
pacio de tiempo (y tiene capacidad para cin-
cuenta religiosos). En esta Casa se instaló hacia 
el año 1620 el Colegio Seminario, el que como 
después diremos, fue frondoso semillero de san-
tos e ilustres varones en toda la gama del saber, 
y que enriquecen profusamente los anales de la 
Orden Seráfica. 
Esta Casa sufrió el expolio, tanto en la inva-
sión francesa, como después en la exclaustra-
ción y famosa desamortización de Mendizábal, 
encontrándose mermada en sus límites, así co-
mo en su riqueza artística; siendo finalmente 
vendida hacia 1840. 
En el año 1868, el P. Pablo de Málaga, Obis-
po de Puerto Rico, trató de restaurarlo y reha-
bil itarlo, sin conseguirlo, debido a las continuas 
revueltas y revoluciones de entonces. 
La Iglesia siguió abierta al culto, y por tanto, 
el convento vigilado, por los padres exclaustra-
dos que permanecieron en Antequera, con el fin 
de atender espiritualmente a los fieles de los 
Partidos del Arroyo y Gandía y de otros aleda-
ños. Destaca el P. Carlos de Antequera, que lo 
conservó y cuidó, merced a sus ahorros, hasta 
la reintegración de los frailes a su convento en 
el año 1877. Por cierto que también fue la pri-
mera Casa que se abrió en España después de 
la exclaustración; y ayudando a su total restau-
ración los Condes de Colchado, don Ramón 
Sanz y su hijo don Pedro y otros afectos a la 
Orden-
Cita la "Reseña Histórica" de la Orden Capu-
china, que escribió el Padre Ambrosio de Valen-
cina, un plantel de ilustres y fervorosos religio-
sos antequeranos, que se forjaron en este Se-
minario de Antequera; hombres de una altura ex-
traordinaria, tanto en virtud como en elocuencia, 
literatura, artes y enseñanza, entre los que f igu-
ran: Fray Agustín (en el mundo Juan del Casti-
llo Padilla), sus hijos. Padres Leandro y Herme-
negildo; P. Juan (Juan Caballero Mayor); P. Bar-
tolomé, (Juan Sánchez Pérez del Aguila); Padre 
José, Maestro de Novicios y después Misionero 
en el Congo; Padres, Basilio, Sebastián, Her-
menegildo, Juan Francisco, Alonso, Juan Cri-
sóstomo y Jerónimo. 
También consigna una pléyade de mártires, 
que sucumbieron al servicio de los apestados en 
las abundantes epidemias habidas en el siglo 
XVII, de entre los que figuramos a los Padres; 
Pedro, Bernardino, Miguel, Tomás, Agustín, Am-
brosio, Francisco, Pedro y José Luis; así como 
¡os Hermanos legos y coristas: Jerónimo. José 
María, Félix, Jerónimo, Bartolomé, Vicente, Se-
bastián y otros; todos ellos titulados de Ante-
queraa, y por consiguiente hijos de nuestra pa-
tria chica. 
Pongamos como colofón, a los mártires que 
sucumbieron en la revolución de 1936, bajo las 
balas marxistas; los Padres, Angel de Cañete, 
Luis de Valencina, Gil del Puerto, Ignacio de 
Galdecano; y los hermanos Crispín de Cuevas, y 
Pacífico de Ronda; todos ellos víctimas de la 
Religión y de la Patria, héroes de la Orden Fran-
ciscana, que engrosaron el santoral de la misma. 
Aún en nuestros días podemos ufanarnos de 
haber conocido y tratado a eminentes religio-
sos, que, como los padres Rafael M.a de Ante-
quera y el recientemente fallecido P. Joaquín 
de Antequera, fueron Ministros de la (Provincia) 
Bética Franciscana. 
Y finalmente debemos consignar entre otros 
a los Padres: Luis de Antequera, y el ya menta-
do Rafael María de Antequera y Padre Agustín 
de Antequera, que con sus múltiples produccio-
nes li-srarias y artísticas, son una prueba más 
de! valer y erudición que siempre dimanó de ese 
Colegio Seminario, honra y prez de la Orden 
Capuchina, y orgullo y gloria de nuestra Ciudad 
de Antequera. 
R a f a e l A r t a c h o L ó p e z 
Antequera, Febrero 12-1972 
Bar Palomo 
é l Cerveza al grifo 
Vinos y toda clase 
de bebidas 
Plaza de San Francisco 17 + Telf. 841011 
Í H a r m o l e r a 
flntequerana 
C a n t e r a : 
Sierra del Torcal 
Fábr ica : 
Torrecilla y Molino Blanco 
T a l l e r d e e l a b o r a c i ó n : 
Pizarro, 22 • Teléfono 84 18 72 
V E S P I NO 
Es un producto de 
Moto Vespa. S. A. 
Distribuidor oficial: 
Conejo Calle 
infante don Fernando, 111 t Telf. 84 18 68 
SU SASTRE, 
S U Á R E Z 




M a d e r u e l o s , 15 - Te l f . 8 4 1 2 7 4 
Librería-Papelería 
acíaó 
Artículos para esiritorlo 
Infante, 16 Teléfono 8413 50 
¿ e U <Z, 
Moto ¡2 
TELEVISIÓN - RADIO - ELECTRICIDAD 







Duranes, 9 ^  Teléfono 841615 
ANTEQUERA 
Fl l inE S.1 
Compañía de Seguros 
R A M O S : 
Decesos 
V i d a 
A c c i d e n t e s i n d i v i d u a l e s 
i n c e n d i o s 
R o b o 
Expo l i ac ión 
H o s p i t a l i z a c i ó n y p a r t o s 
C a z a d o r e s y p e s c a d o r e s 
O c u p a n t e s de a u t o m ó v i l e s 
Ambulancias 
funia '1 Rlii" 
S E R V I C I O 
P E R M A N E N T E 
D I V I N A PASTORA, 6 
TELÉFONO 8417 84 
A N T E Q U E R A 
p e s é i s tyía^ueeno a y u d a d a p o n e í (^tel i f inco 
Impresos de alta calidad 
9. Stma. Trinidad, 4 
Teléfono 84 1 8 7 6 
CARTONAJES 
Fábrica de cajas de cartón 
Plaza de San Bartolomé, 4 
Teléfono 8 4 1 3 O 5 
"i» 
y, iJspetíin j c i 
C O C H E S D E A L Q U I L E R S I N C O N D U C T O R 
Antonio Cabello Pérez 
RAMÓN Y CAJAL, 28 . TELF. 8418 06 ^ ) 
HORAS DE OFICINA: 
D E 9 A 2 Y D E 3 A 9 
Servicio R E N A U L T 
Grúa PERMANENTE 
Alameda, 6 Teléfono 8 4 1 5 5 9 
A N T E Q U E R A 
A. GALLARDO MANCHADO 
B Cristo 
Crucificado 
La Cruz tembló con su postrer latido 
y con sublime acento suplicante 
pidió Jesús, en el supremo instante, 
perdón para su pueblo redimido... 
Llorad ante su cuerpo malherido 
y ved en la expresión de su semblante 
más que el dolor de un hombre agonizante 
la augusta placidez de un Dios dormido. 
Imitando su ejemplo a cada hora 
vayamos por la senda redentora 
que nos marcó con amoroso empeño; 
y aunque llena de espinas y de abrojos 
cierre al final la Muerte nuestros ojos 




oye'. a í e u t 
34 8 4 ^ 0 
Industrias y 
Comisiones Díaz Iñiguez 
F R A N C I S C O D I A Z M A R T I N E ! 
mcujTPiAS y comisione 
DIAZ IÑIGUEZ' 
ALAMEDA. 31 TELEFONO, 392 
ANTEQUERA (maiaiía) 
E X P O S I C I Ó N Y V E N T A : 
A L A M E D A , 31 
TELÉFONO 8415 88 
ANTEQUERA 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I Ó N 
4- Material sanitario y de saneamiento. 
Cuartos de baño modestos y lujosos 
)f Gran surtido en materiales IRoca 
^ Grifería de todas clases. 
^ URAL1TA: Chapas, Tubos, Depósitos y Canalones. 
* Cementos gris y blanco. (Precios especiales para 
contratistas de obras. 
Lavadoras BRU y otras marcas. 
Batidoras TURMIX y BERRENS. 
^ Ollas a presión ARIN y LASTER. 
* Frigoríficos y Televisores WESTINGHOUSE. 




GRUPO A S E G U R A D O R 
Garantía del mejor servicio técnico asistencial 
Todo Riesgo Familiar 
Proteja de cualquier posible eventualidad su 
patrimonio fami l iar . 
Todo Riesgo de Comercios 
Cubra a su negocio de todos los riesgos que 
pueden alterar su normal rendimiento. 
Seguro de V ida con participación en beneficios 
Una fo rma nueva de inversión en la que se 
une la cobertura tan interesante como la de 
asegurarle la vida. 
Oficina Principal: Avenida del Generalísimo, 43; Teléfono 221400-4-5 - MÁLAGA 






D e l e g a d o p a r a A n t e q u e r a y Z o n a : 
Juan Fernando Aguilera 
D e p ó s i t o : A g u a r d e n t e r o s , 2 2 
T e l é f o n o 8 4 1 5 7 2 
e : l ' i i jo-i de 
Sj/w ^Dergafa l^édátegui 
TEJIDOS 
C O N F E C C I O N E S 
GENERAL SANJURJO, 1 
TELÉFONO 841280 
tyluesícct S año tu del QoivsueL 
Mataderos 
Industriales 
SOLER, S . A 




ce P R O L O N G O " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Teléfono 1 1 4 CÁRTAMA Estación 
S a n i í s í n t o Q v t s í o , ciicicla a l a Q o l t i n t nci 
TINTORERIA MADRID 
S U P E R L I M P I E Z A E N S E C O • L I M P I E Z A D E T O D A C L A S E D E 
P R E N D A S E N L A S 2 4 H O R A S 
O V E L A R Y C I D , 4 T E L É F O N O 8 4 1 7 9 9 
Abonos BERDOY 
C a s a F u n d a d a en isqo A N T E Q U E R A T e l é f o n o 84 1140 
A B O N O S C O M P L E J O S G R A N U L A D O S , en todas sus graduaciones. 
A B O N O S , fosfatados, potásicos y nitrogenados. 
D I S T R I B U I B O R E X C L U S I V O D E 
Soluciones Nitrogenadas 
D E A M O N Í A C O E S P A Ñ O L , S . A . 
LABRADOR: Utilice este moderno, cómodo y eficaz sistema de abonado con el que 
ahorrará tiempo y dinero. 
gQ/r Solicítenos análisis de sus tierras y asesoramiento técnico, £X)/T 
cuyo servicio ponemos a su disposición gratuitamente. "%(]' 
Peluquería de señoras 
« I ^ ^ n © / f i a r í a d e l t a i m e n ^ 
Diego Ponce, 29 Teléfono 84 23 02 
•sil 
JA 
x - I 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L S O C O R R O 







Potencias de 40 a 115 01. - Atogiilos al [rédito Agriulo 
Avda. General Várela, 8 - Telf. 8 4 1 3 4 7 
Infante, 96 - Telfs. 8 4 1 3 6 6 y 841 139 
C O N F I T E R I A * H E L A D E R I A * C A F É B A R 
a 




Declaraciones de Renta 
Seguros Sociales 
Trámites del Automóvil 
Pasaportes, etc. 
L A C A T A L A N A 
Compañía de Seguros 
Abogado: José Bouderé 
O v e l a r y C i d , 11; "Teléfono S 4 1 S S V - A I M T E Q U E I R A 
• 
• l i 1 1 
• H i 
IBlilllilllB 
l i i l l i i l i i l i P W ^ 
El glorioso Tercio «Gran Capitán» 
1.° de la Legión, Hermano Mayor 
Honorario de la Cofradía del Ma-
yor Dolor, que una vez más acom-
pañará a nuestros Sagrados Titu-
lares en la noche del Miércoles 
Santo. 
Bar Muñoz 
Bebidas de las mejores marcas 
Tapas variadas Selecto servicio 
Especialidad en 
CERVEZAS 
* £1 Sguíla 
Cruz Blanca, 50 
Ó P T I C A 
(Hlemana 
Casa dedicada exclusivamente a todo lo que 
usted necesita para ver y oir bien. 
Infante, 37 Teléfono 84 23 86 
F Á B R I C A D E 
Papel Confitero y Estracilla 
Puente Los Remelios - Apartado 41; Teli. 8411 
CARTA BLANCA 
Depositario para la Zona Norte 





Abiertas ya las rosas del costado, 
festín para los tábanos del viento, 
Cristo roto en la tarde, ceniciento 
como un lir io de pena, flagelado. 
Se le quebró la luz del otro lado, 
alta Jerusalén en movimiento, 
se le quebraba el corazón, sediento 
de darse en agua viva, derbordado. 
Cristo solo, vencido de amargura, 
en imposible gesto de agonía 
conjugando lo humano y lo divino. 
Cristo atado, los brazos a la altura 
como un ciprés de sangre, y todavía 
señalando a los hombre El Camino. 
J. M a r i s c a l M o n t e s 
Ntro. Padre Jesüs del Rescate, que saldrá 
el Martes Santo de la iglesia de la Santí-
sima Trinidad, en procesión de Penitencia 
Panadería 
y fábrica de 
harinas 
San Agustín, 20 
Teléfono 841183 
B u t a n o - C u a d r a 
Trinidad de Rojas, 31 - Teléfonos: 84 17 85 y 84 22 16 
OPTICA 
PLATERÍA 
Ó P T I C O D I P L O M A D O 
L l t O I n f a n t e , 2 0 




O F I C I N A S : C U R T I D O R E S , 2 
A P A R T A D O , 67 
C A R R E T E R A D E S E V I L L A , K M . 4 
i 8 4 2 2 2 0 
TELÉFONOS 8 4 1 8 3 3 
( 8 4 1 8 3 4 
D E S P A C H O DE POLLOS: 8 4 2 3 7 4 
A N T E Q U E R A 
£ 3 H A V S T A R C R O S S 
Pollitos recriados para Andalucía y Extremadura 
fe 
o ® 
a a m . Distribuidor para 
Málaga y provincia 
Apartado 29 - Telf. 842345 




D. A N T O N I O GARCIA CABELLO 
Presidente de la Agrupación de Cofradías 
Gracias al entusiasmo, amor a su pue-
blo y dotes de trabajador incansable, 
surgió de nuevo esta Agrupación que 
vela por el mayor esplendor y organi-
zación de nuestra Semana Santa. 
PREGÓN, a quien no le duelen pren 
das, testimonia su justo reconocimiento 
al hombre que altruistamente se entre-
ga a la ingrata tarea de trabajar para 
todos. 




Director espiritual, Rvdo. don Antonio López 
Benítez, Vicario Arcipreste. 
Presidente, don Antonio García Cabello. 
Vice-presidente, don Manuel Cáscales Ayala. 
Secretario, don Rafael Izquierdo Martínez. 
Tesorero, don Juan Villalón González. 
Cronista, don Miguel Martín Romero. 
Vocales: 
D. Federico Esteban Vílchez. 
D. Francisco Rosales León. 
D. Carlos Cruces Jiménez. 
D. Juan L Moreno Laude. 
D. Francisco Vergara Jiménez. 
D. Antonio Rojas Muñoz. 
D. Gonzalo Ruiz Rojas. 
D. Francisco Gálvez Díaz. 
Horaríoi e ítíneraríoi 
Domingo de Ramos 
COFRADIA DE NUESTRO SEÑOR A SU ENTRA-
DA A JERUSALEN Y MARIA SANTISIMA DE LA 
CONSOLACION Y ESPERANZA 
JUNTA DIRECTIVA—Hermanos Mayores Ho-
norarios: Exorno. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, 
üímo. Sr. D. Francisco Rodríguez Cirugeda. Ca-
marera de Honor, Excma. Sra. Doña María del 
Carmen Estove de Fraga. Hermano Mayor de Ho-
nor, D. José Moreno Gutiérrez. 
Presidente Hermano Mayor, don Federico Es-
teban Vílchez. Primer Teniente Hermano Mayor, 
don Antonio Cañas Frías. Segundo Teniente Her-
mano Mayor, don Antonio María Porras Estra-
da. Mayordomo, don José L- Rodríguez Molina. 
Secretario, don Miguel Sánchez Fuentes. Vice-
secretario, don Juan Cordón Vegas. Tesorero, 
r'on Francisco Aranda Castil lo. Vice-Tesorero, 
c on Antonio García Vergara. Contador, don San-
tiago Calle Luque. 
Vocales: don José Matas Vargas, don Francis-
co Machuca Pedraza, don Manuel Torres Zurita, 
don Emilio Daza Ortiz, don Juan Gallardo Balta, 
don Manuel Higueras Flores, don Salvador Alva-
rez Jiménez, don Rafael Saavedra Chamizo, don 
Ricardo Carmena Paradas, don José Sánchez 
Ruiz, don José Sánchez Morente, don José Vi-
Malón Ramírez y don José María Moreno Muñoz. 
Camarera de Nuestro Señor a su entrada a 
Jerusalén, doña María del Carmen Rincón, de 
Moreno. 
Camarera de Nuestro Señor Orando en el 
Huerto, doña Remedios Vil lalón, de Esteban. 
Camarera de María Santísima de ¡a Consola-
ción y Esperanza, doña Presentación García, de 
Morales. 
Desfile de la armadil la a las seis y media de 
la tarde. Desfile Procesional a las siete y me-
dia. ITINERARIO.—Iglesia de San Agustín, In-
fante don Fernando, plaza de San Sebastián, En-
carnación, Calzada, Diego Ponce, Ramón y Ca-
jal, plaza San Luis, Infante don Fernando, a su 
templo. 
Lunes Santo 
COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO VERDE 
Presidente, don Francisco Rosales León. Vice-
presidente, don Francisco Vidal Hidalgo. Mayor-
domo, don Antonio Benitez Vílchez. Vicemayor-
tíomo, don José M. Rios Clavijo- Tesorero, don 
Mariano Muñoz Checa. Vicetesorero, don Fer-
nando Rios C'avijo. Secretario, don Manuel Po-
rras Aguilera. Vicesecretario, don José Llanos 
Sánchez. 
Vocales: don José Romero Benitez, don Fer-
nando Sánchez Morales, don Francisco Negril lo 
Ruiz, don Juan J. Palma Lopera, don Antonio 
Sil lero, don Francisco Orozco López, don Juan 
de Dios Vidaurreta Arguelles, don Juan M. Zur i-
ta, don José Aragón Sánchez y don José Oroz-
co López. 
Paso de Nuestro Padre Jesús de la Sangre, 
Camarera Srta. Antonia María Molina Soriano. 
Hermano Mayor José M. Robles Muñoz. 
Paso del Stmo. Cristo Verde, Camarera Sra. 
doña Teresa Alcalá de Campos, Hermano Mayor 
Marcos Granados Vidaurreta. 
Paso de Ntra. Sra- de Vera Cruz. Camarera, 
Sra. doña Rosario Checa de Casaus. Hermano 
Mayor, don José González Tejada. 
Desfile de la armadil la, a las siete y media de 
la tarde. Salida de los "pasos" a las ocho y me-
dia. En plaza San Luis, a las diez, en plaza San 
Francisco, a la una de la madrugada. 
ITINERARIO.—Plaza San Francisco, Diego 
Ponce, Ramón y Cajal, plaza San Luis, Infante 
don Fernando, Lucena, Duranes, plaza San Fran-
cisco, a su templo. 
Martes Santo 
COFRADIA DE JESUS DEL RESCATE Y MARIA 
SANTISIMA DE LA PIEDAD 
DIRECTIVA: Presidente, don Carlos Cruces 
Jiménez. Vice-Presidente, don Antonio Gallardo 
S. Garrido. Tesorero, don Julio Matas Maclas. 
Secretario, don José Montes Ramos. Mayordo-
mo, don Antonio González Ruiz. Vocales", don 
Antonio García Román, don José Torres García, 
don Miguel Frías Caballero y don José Moreno 
Pe'áez. 
Hermano Mayor de Insignia del Señor del 
Rescate, don José Ramos Espinosa. Hermano 
Mayo/ de Insignia del Señor de la Piedad, don 
Rafael Moreno Peláez. Hermano Mayor de Insig-
nia de la Santísima Virgen de la Piedad, don An-
tonio García Navarro. Camarera del Señor del 
Rescate, doña Isabel Pérez de Ramos. Camare-
ra del Señor de la Piedad, doña Isabel Mil la, 
de Moreno. Camarera de la Virgen, doña María 
del Mar Flores, de Montes. 
Desfile de la armadil la, a las siete y media dé 
la tarde. Salida de los "pasos" a las ocho y me-
dia- En plaza San Luis, a las diez de la noche. 
ITINERARIO.—Porterías, Vega, Laguna, Ra-
món y Cajal, Infante don Fernando, Lucena, Cruz 
Blanca, a su templo. 
Miércoles Santo 
PONTIFICIA E ILUSTRE COFRADIA DEL SAN-
TISIMO CRISTO DEL MAYOR DOLOR Y NUES-
TRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR 
Hermanos Mayores Honorarios: Tercio Gran 
Capitán 1.° de la Legión; Regimiento de Infante-
ría de Ceuta núm. 54; Sociedad Excursionista 
Antequerana; Excmo. Sr. don Francisco Bláz-
quez Bores-
Hermano Mayor, don Juan Luis Moreno Laude. 
Teniente Hermano Mayor, don Francisco Mo-
lina Pérez. Mayordomo, don Rafael de la Rosa 
Flores. Secretario, don Juan Porras Guerrero. 
Vicesecretario, don Rafael del Pino Aguilar. Te-
sorero, don José María Alarcón Romero. Vicete-
sorero, don José Cebrián García. Contador, don 
José González Cobos. 
Vocales: don Luis Aranda García, don Agustín 
España García, don Joaquín Ruiz García, don 
Antonio Alvarez Espinosa, don Antonio Cabello 
Pérez, don Pedro González Aragón, don Pedro 
González Bermúdez, don Manuel Gómez Gue-
rrero, don Sebastián Molina González, don Ra-
fael del Pino Hijano, don José María Alarcón 
Sánchez, don Francisco Rios Velasco, don Sal-
vador Alvarez Jiménez y don Juan Mellado Pa-
radas. 
Desfile de la armadil la, a las nueve menos 
cuarto de la noche. Salida de los "pasos" a las 
nueve y media. En plaza San Luis, a las once 
menos cuarto. En plaza de San Sebastián, a las 
doce menos cuarto. ITINERARIO.—Plaza de 
San Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego 
Ponce, Ramón y Cajal, plaza San Luis, Infante 
don Fernando, plaza de San Sebastián, a su 
templo. 
Jueves Santo 
HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA 
MISERICORDIA Y NUESTRA SEÑORA DEL 
CONSUELO 
Hermano Mayor, don Francisco Vergará Jimé-
nez. Mayordomo, don Juan Antonio Espinosa 
Zabaia. Tesorero, don Antonio Bracho Rubio. 
Vocales: don Alfonso Aragón Sánchez, don 
José Vil lalón Gallardo, don José Hidalgo Vilaret, 
don José Sánchez Carmena, don Migue! Sán-
chez Montil la, don Francisco Calle Luque, don 
Agustín López García Ros Madrona, don Enri-
que Bracho Rubio, don Antonio García Jiménez, 
don Juan Sánchez Ruiz, don Antonio Sierras 
Conejo y don José Gómez Gómez, 
Paso de la Virgen.—Hermano Mayor, don An-
tonio García Jiménez. Camarera, doña Al icia A l -
caide de García Jiménez. Paso del Señor.— 
Hermano Mayor, don Juan Sánchez Ruiz. Cama-
rera, doña Remedios Jiménez, viuda de Vergara-
Hermano Mayor Honorario, don Rafael Pérez Ar-
cas. Director Espiritual de la Hermandad, don 
Antonio Velasco Gómez. 
Desfile de la armadil la, a las siete de la tarde. 
Salida de los "pasos" a las ocho. A las diez de 
la noche en plaza de San Sebastián. A las once, 
en plaza San Luis. ITINERARIOS.—Santa Clara, 
Calzada, Encarnación, plaza de San Sebastián, 
Infante don Fernando, plaza San Luis, Ramón y 
Cajal, Lucena, Cruz Blanca, a su templo. 
Viernes Santo 
COFRADIA DE LA SANTA CRUZ DE JERUSA-
LEN Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 
Por razones totalmente ajenas a nuestra vo lun-
tad, y por así habérsenos solicitado, no insertamos 
los datos concernientes a la composición, horarios 
e itinerario del desfile procesional de esta cofradía. 
PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADIA DEL 
DULCE NOMBRE DE JESUS Y NUESTRA SEÑO-
RA DE LA PAZ 
Hermano Mayor Honorario, Regimiento de Ar-
til lería núm. 16, de Granada. Hermano Mayor, 
don Francisco Gálvez Díaz. Teniente Hermano 
Mayor, don Manuel Higueras Flores. Mayordo-
mo, don Pedro de Rojas Tapia. Secretario, don 
Antonio Cabanillas Peña. Vice-secretario, don 
Ramón Guerrero González. Tesorero, don Jeró-
nimo Vida Romero. Contador, don Rafael de Ta-
lavera Gómez. Consiliario 1.°, don José García-
Berdoy Carrera- Consiliario 2.°, don José Jimé-
nez Luque. Consil iario 3.°, don Francisco Gálvez 
Cuadra. Consiliario 4.°, don Rafael Sánchez Car-
mona. Consiliario 5.°, don Francisco de P. Ma-
drona Frías. Consil iario 6.°, don Francisco Che-
ca Ruiz. Consiliario 7.°, don Sebastián Herrero 
Sánchez. 
Vocales: don Rafael de la Linde Gómez, don 
José García Ortiz Cuenca, don Ramón Gutiérrez 
Barón, don Enrique Guzmán Martínez, don Adol -
fo Pedresa Campos, don Sebastián Molina Ro-
dríguez, don Juan Molina Rodríguez, don Sebas-
tián Molina Soriano, don Gregorio García del 
Pino, don Juan Félix Luque Herrera, don Anto-
nio Muñoz Sánchez, don Carlos Sorzano Fernán-
dez, don Salvador Casaus Hazañas, don Angel 
Velasco Cabanillas, don Juan Quintana Sánchez, 
don José Luis Vidaurreta Vil larejo y don Baldo-
mero Tapia Lozano. 
Paso Virgen de la Paz, Hermano Mayor, don 
Luis Sánchez García. 
Paso del Dulce Nombre, Hermano Mayor, don 
José Quintana Sánchez. 
Paso Santísimo Cristo de la Buena Muerte y 
de la Paz, don Antonio Martín Díaz. 
Camarera Virgen de la Paz, doña Dolores Be-
ll ido Checa. 
Camarera Dulce Nombre, doña Purif icación 
Vidaurreta Blázquez-
Camarera Santísimo Cristo Buena Muerte y de 
la Paz, doña María del Carmen Maqueda Ca-
saus. 
Hora de salida: Desfile a las siete de la tarde. 
Procesional: A las ocho menos cuarto de la tar-
de. 
A las once de la noche en plaza San Luis, a 
las doce en plaza de San Sebastián, a la una 
de la madrugada, en su templo. 
isa I I 







El lamento del poeta 
quedó prendido en el aire, 
y el viento con su donaire, 
lo fue volviendo saeta. 
Ave peregrina, inquieta, 
de transparente plumaje. 
Hasta el cielo en homenaje 
de Cristo lleva su amor. 
Nacido fue del dolor, 
bendito será el mensaje. 
José M.a Moreno de Rojas 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
C o n c e s i o n a r i o p a r a M á l a g a y p r o v i n c i a d e : 
ABONADORAS GRADAS Y CARROS SULFATADORES 
INMECO 
I C O N 
Repuestos en general HOLDER y COMET 
Avda. eral, várela, b; teléfono 841347 - infante, 96; teléfonos 841366 y 841139 
Hotel VERGARA 
Bar Restaurante 
H O T E L 1.' B 
EL MEJOR SERVICIO 
SELECTA COCINA 
SITUADO EN LO MAS CENTRICO DE LA CIUDAD 
i H H 
I n f a n t e d o n F e r n a n d o , 5 9 T l f s . 8 4 1 9 4 0 y 8 4 1 9 4 1 
0 c u c t 6 n d e l Í H u e r i o 
ÍÍIORENTE y ÍTIAYOR 
S E G U R O S 
MESONES. 2 T E L É F O N O 8 4 1 2 8 4 
Y D E S P U É S D E L C A F E . . . 
Vonche S&to 
D E L E G A D O E N L A Z O N A : 
A V D A . P I O XII, 18 ^ T E L É F O N O 8 4 16 
1 2 4 -
E l n u e v o 1 2 4 . 
C o n moto r de 1.197 cm3 y 65 CV-SAE. Un c o c h e d e po tenc ia suf ic iente 
pa ro responde r en t o d o momento . Y seguro : el 1 2 4 - D l leva d o b l e cir-
cu i to de f renos, a d e m á s de los cua t ro f renos de d isco . Y neumát icos 
rad ia les . 
Es el coche más a m p l i o de su c lase. Y c o n f o r t a b l e : as ientos a n a t ó m i c o s 
y regu lab les , t a p i z a d o lu joso, y todos los de ta l les 
p a r a una c o n d u c c i ó n a g r a d a b l e . 
A d e m á s hay tres mode los : 124-D, 124 -D Lujo y 
124 -D 5 Puertas. A su g u s t o . l24aBD 
v é a l o e n : 
O F I C I A L S E A T 
Carretera Córdoba, 3 - : - "Telfs. 84-1391, 841V 36, 841030 
Antonio García Román 
CAJA DE AHORROS 
KANTEOOERA 
Miembro de la confederación Española 
de Cajas de Ahorros 
CENTRAL: 
A N T E Q U E R A 
Ramón y Cajal , 6 - Teléfono 842340 (5 líneas) 
SUB-CENTRAL 
M Á L A G A 
Dr . Pérez Bryán, 3 - Telfs. 211427, 2U433, 211445 
Más de dos mil cien millones de pesetas 
en saldos de ahorro 
D E P O S I T E S U S A H O R R O S 
E N E S T A C A J A 
f a m i l i a cjjue a k m a r f a m i l i a fylix 
O f i c i n a s en. 
IN/ladrid, Alcalá, 27 






Oa m pillos 
Cá rta ma 
Cártama (Estación) 
Col m ena r 
Co ma res 
Cuevas Bajas 
Cuevas San Marcos 
CCita r 
Rrigilia na 
F" u en t e-F3 i ed ra 
Humilladero 







Sierra de Yeguas 
Sa linas 
Torre del Mar 




Vi11." del Rosario 
Villanueva de Tapia 
Vil!.1 del Trafcauco 
VLtbanas. 
EIM AIMXEQUERA 
Rlaza de Abastos 
Calle Infante 
Avda. Gral. Várela 
Bobadilla 
V. de la Concepción 
l—a «Joya 
Ca rtaoja I 
EIM MALAGA 
Mere, de la Merced 
Mercado Mayoristas 
Calle Sevilla 
Calle Ranaderos 
EIM ALORA 
Barriada Estación 
Las Mellizas 
EIM ARCHIDOIMA 
Barriada Estación 
EIM CAMRILLOS 
Calle Alta 
